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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya melakukan perancangan manajemen user pada hotspot menggunakan 
mikrotik serta laporan akses data internet ini sendiri dengan bantuan buku dan  
internet. 
2. Router dan aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan perancangan jaringan 
ini ialah routerboard Mikrotik dan User manager 
3. Router Uji coba menggunakan Routerboard Mikrotik RB751U-2HnD  
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan 
sejujurnya. Saya bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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Lampiran I  





























Perkembangan layanan akses internet dewasa ini sangat pesat salah 
satunya adalah pelayanan akses internet hotspot komersil di dcinnamons. Dengan 
adanya pelayanan akses internet di dcinnamons ada permasalahan yang terjadi di 
tengah perjalanan bisnisnya. Seperti keluhan pelanggan untuk menikmati akses 
internet yang nyaman, namun pada awal pelayanan saja telah ada permasalahan 
pendaftaran akses internet yang manual. Hal ini membuat pelanggan harus 
menunggu terlalu lama untuk menikmati akses internet. Selain itu administrator 
memerlukan pelayanan yang optimal seperti pendaftaran akses internet yang  
cepat, pembuatan laporan yang bisa digunakan sebagai bukti pemakaian akses 
internet pelanggan ketika habis masa berlakunya. Namun hal itu belum ada pada 
pelayanan di Dcinnamons sehingga akan merugikan kedua belah pihak. Sehingga 
untuk mengatasi permasalah tersebut adalah memanajemen  user menggunakan 
user manager mikrotik. 
Metode yang digunakan adalah metode wawancara, literatur, dan 
eksperimen. Dari beberapa metode tersebut dibuat perancangan manajemen user 
yang dibutuhkan oleh hotspot komersil. Peralatan yang dibutuhkan dalam 
penelitian adalah mikrotik dan user manager. 
Perancangan menajemen user ini pelanggan pada hotspot Dcinnamons 
dapat menikmati akses internet langsung saat pendaftaran telah dilakukan 
sehingga pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Sistem ini juga akan 
menonaktifkan pelanggan yang telah habis masa aktifnya secara otomatis dan 
dapat membuat laporan akses internet sesuai pemakaian pelanggan. 
 
Kata Kunci: mikrotik, user manager, hotspot. 
